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ós ezzel együtt függetlenségüket is. A mi öregjeink lelki idil-
lekben éltek, melyekhez ¿iz időt nem lehet többé visszavará-
zsolni. Ök nem voltak az élet hősei. Átléptek rajtuk uj ele-
ven erők, ezek megváltoztatták a kor szellemét és olyan időt 
teremtettek, amelyekben a kandalló régi zavartalan melegénél 
kibontakozott lelki sajátosságok nem állják többé a tüzpróbát. 
A mai ifjúságnak tisztább, ridegebb szemekkel kell az 
életbe néznie nem szabad beleábrándozni az emberekbe a ro-
kokói lelket, — P. célra törő akarat keményebb fegyvereit kell 
kézlie vennie, hogy boldoguljon. A lágy emlrereket, a mélázó-
kat, a mások segítségében bizakodókat most nem kecsegteti 
pályabér. El kell felejteniük a fiataloknak az apák uri életét, 
mert az a kor visszavonhatatlanul eltűnt boldogabb lehetősé-
geivel együtt és az uj nemzedékre az a terhes feladat maradt, 
hogy az apák hibáit és szerencsétlenségét helyrehozza s tíz köt-
mévrl kaparja ki az ui Magyni országot. 
Könnyű a sors elkényeztetettjeinek a szerencse játszi ke-
gye által szinte láthatatlan kezektől összehordott kövekből bi-
rodalmakat felépíteni. Julius Caezár és Augusztus császár, 
Nagy Sándor vagy Timur Ler.k győzelmet győzelemre arathat-
tak. Az áldozat és az alkotás, a férfias akarás és tett nagysága 
ott kezdődik, amikor a vissza-visszahulló sziklákat fölfelé gör-
getve. a sors l eserű és ostorozó szeszélve ellen, úgyszólván az 
„enyészet széléről' kell az államférfinak nemzetét és országát 
megmentenie, lelki öntudatát visszaadnia és Itelé erkölcsi nka-
THSÍ öntenie. 
A hereszténu világnézet, 
mint neveié«! fénnezö 
A nevelés egész programmja attól függ. mi a felfogasunk a 
Világról és az életről, hogyan képzeljük el az ember helyzetét 
a világi gyetemben s mit tartunk az emberi élet céljának, szó-
val, mi a világnézetünk é életfelfogásunk — mondja Meszely 
egyik munkáidban. Ez a világnézet é. óletfelfogá adja meg 
az cinber egész életének irányát és célját. A nevelés igy a 
legszorosabb kapcsolati)« kerül a világnézet kérdésével. 
A lélek természetéhez tartozik, hogy s a j á t tartalma szerint 
alokilja szinte teremti, de mindenesetre szinezi a világot. Aki-
nek szép. dorü- a lelke, az optimizmusát kivetíti a kornvezete-
rc is vjtepp teremti m .ge körül az eg«Tx világot. Ahnek 
tiszta a lelké, ez ti /iának lát mást is, akiben tosaghonol az 
jó , keres IV talal mindenütt. A l i pedig sun t. nu.m.'.t ku-
tató IV,nden- vitató . n.üvegen nézi a v.lépot, az előtt sotet 
és nyom.e/tó ,./ eg, s, világ. Nincs benne orom a szama a, 
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nincs benne összhang a részére, sok ellentétet vél maga körül, 
neki küzdelem és harc az egész élet, amelyben csak egy u 
cél: a lét, de olyan lét, amelynek határt szab a pár méteres 
sírgödör. 
Pedig talán semmi sincs a.nevelő jellemében olyan, ami 
jobban átragadna a gyermek, tanítvány lelkére, mint ez a vi-
lágszemlélet: hiszen ezt a világlátást, világértékelést látja meg-
csillanni a nevelőnek minden szavában, cselekedetében, ez 
vésődik be legjobban a lelkébe, valamennyi hatás közül. 
Mindenki ismeri a fájdalmat és mindenki érzi az örömet, 
melyek elválaszthatatlan élet kísérőink. Ha kilencvenkilencszer 
fordul felénk az öröm, századszor űzi el a szenvedés. Azért 
késznek kell lenni mindkettőre és meg kell tanulnunk őket 
méltósággal viselni. 
Vannak természetek, amelyek mindenben csak jót, viszont 
mások mindenben csak rosszat látnak. Előbbiek az optimisták, 
utóbbiak a pesszimisták. Demokritész bölcsészről mondják, va-
lahányszor az emberi létre gondolt, nevetésre fakadt, Hernkli-
toszról pedig azt beszélik, hogy ilyenkor sírva fakadt. Az opti-
mista előtt jóság a világ, a pesszimista előtt pedig a rossza-
ság szuporlntivusza. 
Nyilvánvaló, hogy egyiknek sem lehet igaza. A világ sem 
nem mennyország, sem pokol. Aki szilárd talajon akar meg-
állni és a lehető boldogságot (megelégedettséget, összhangot 
magunkkal és a világgal) meg akarja közelíteni, annak nem 
szabad a világot sem tul verőfényesnek, sem tul sötétnek lát-
nia, hanem olyannak, amilyen az a valóságban, ahol az emlx»-
ri élet ugy mutatkozik, mint keveréke az örömnek és bánatnak, 
jónak és rossznak. 
Ez az egészséges életfelfogás azonban napjainklwin vajmi 
ritka lett. Valami sötét szellem lebeg a jelenkor felett: a pesz-
szimizmus, a hanyatló korok nagy botegsége, a materiális 
irányban túltengő civilizáció átkn. A pesszimizmus a maga tul-
hajtottságálxin egyáltalában nem uj jelenség, minden időbén 
megvoltak képviselői. Manapság azonban mar széles körök vi-
lágnézete lett. Mindenfelé nz élet fájdalmát látjuk kicsendülni, 
siránkozó vágyakozást n békére, igazságra, meri dó keresését a 
boldogsúgnak, vigasztalásnak. Ezek a mai lélek önkorbácsolói. 
A pesszimizmus, mint egv miazmn n lelkeklre fészkelte magát, 
korunk járványa lett. A túltengő pesszimizmus uralta mar egy-
szer a világot: a pogánvkor utolsó napjaiban, amikor a kétség-
beesés örvénye felé sodorta az emberiséget. 
Hogy ez a járvány ismét felütötte fejét, az annak bizony-
sága, hogy az emlieriség ismét a pogánvság útjára tévedt. A 
Pessz.m.zm.is n kétségbeesett pogányság lelkisége, miként a 
Keres^nység n tiszta életörömtől duzzadó idealizmus gyet 
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Nézzünk csok szét a világban. A vallásos és hivők között 
csaknem mindenütt felismerhető az egészséges optimizmus 
még a sötét napokban is, amikor a balsors lett úrrá. Az igazi 
keresztény idealista, mert tudja, hogy van Gondviselés, aki 
őrködik az emberi sors fölött, mert tudja, hogy Isten mindent, 
még a rosszat is jóra fordíthatja: ezért optimista, aki a jó vég-
ső diadalában hisz. Bátran száll szembe a rosszal s ebben a 
küzdelemben egy részét látja élethivatásának. Neki idegen a 
pesszimista lehangoltsága. 
Másként áll a dolog a hitetleneknél, ó k a jóság princí-
piumát, Istent eltaszították maguktól, nem hisznek Isten jósá-
gában, hogyan hihetnének hát az emberek vagy a világélwin?! 
Nem merik tekintetüket az Ég felé fordítani, a föld sarában 
fetrengenek, végül is selrektől borítva reménytelenül buknak 
az örvénybe. Igv növekednek a hitetlenségben a pesszimisták 
aggodalmat keltő tömör sorai. 
A pesszimizmus hiánya a szeretetnek ,annak a kíméletes, 
mindent eltűrő, könyörületes szeretetnek, mely nem a rosszra, 
hanem a jóra fordítja tekintetét, aki mindenben s mindenkiben 
a jobbat tételezi fel, aki még az eltévelyedettben is a jót ke-
resi-
Csak a szeretettel telt lélek tud helytállni az élet görön-
gyös utjain, amely belátással itéli meg a földi lét hiányossá-
gait és az emberi gyarlóságokat. A modern világ azért képte-
len a reázuduló'szenvedések eltűrésére, azért oly lázongó és 
rabja a tagadás szellemének, mert eltaszította magától az idea-
lizmust és a megértő, megbocsátó szeretetet. 
A pesszimizmus terméketlen princípium, nincs Irenne al-
kotóerő és végeredménybon csak életromboló. Csak ott, ahol 
az idealizmus uralkodik, van vagv lehet valódi élet, alkotó 
vágy, erő. Az idealista örömmel fáradozik még akkor is, ha 
munkáját hiábavalónak látja is egyelőre. Ezzel szemben a 
pesszimsita ölhetett kézzel siránkozik . . . 
A pesszimista világfajdalom vámpír, amely az emberből 
minden életörömet kiszív, s umelv áldozatának egész mivoltát, 
gondolkodását, ítéleteit és érzéseit megmérgezi. 
Nagyot a világlron mindig csak az idealizmus alkotott; a 
pesszimizmusnak egyetlen felelete van csak az életre: a revol-
ver! 
A pesszimizmus korunk nagy szerencsétlensége. A túlhaj-
szolt civilizáció megnövelte az emberi szenvedések lehetősé-
geit s olyan ujakat hozott, amelyekről az előző koroknak meg 
cs«k sejtelmük sem volt. Komplikáltabb lett az élet é-s nagyobb 
teljesítmények elé állította az egyesek idegerőit. Minden lé-
pésünk alatt ott settenkedik a szenvedés lehetősége. Jaj an-
nak. akiiről hiányzik a keresztény idealizmus! 
A pesszimizmus azért olynn nagy szerencsétlenség, mert 
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elrabolja az emberek idealizmusának még maradványát is, 
amelyre pedig a kiélesedett létküzdelemlien jóval nagyold» 
szükségünk volna, mint valaha, hogy elviselhessük az élet ne-
hézségeit és fokozódó bajait. 
Űzzük ki magunkból — elsősorban mi, nevelők - korunk 
ezt a pusztító járványát, melyben minden erkölcsi emelke-
dettség éppúgy tönkremegy, mint a test gerincveleje s a lélek 
önbizalma. 
Nem az korunk nagv embere, aki a világot a felhalmo-
zott szenvedések miatt vádolja, hanem az. aki a világ romlott-
sága ellen felveszi a küzdelmes harcot. Aki nemes Ixitorság-
gal küzd a való igazságtalanságok ellen, aki az emberiséget 
arra serkenti, hogy az összesség javára mindazt szerezze meg, 
amire az emlreri képesség alkalmassá teszi. Mert sokan vannak 
olyanok, akik szellemüket nem a magas célck elérésére ¡rá-
nyitják, hanem minden nehézség előtt meghátrálnak vagy ki-
térnek; ezért ér sokakat a csapás minden vigasz nélkül, ezért 
nincs bennük a híven teljesített kötelességgel járó nyugodt lel-
kiismeret kiegyenlítő érzése. Ezért lesznek pesszimisták s vá-
dolják a világot, ahelyett, hogy magukban keresnék a hiBdt. 
Azt, hogy a földön a szenvedések túlhaladják az örömet, 
senki sem tagadhatja, még azt sem, hogy igen gyakran a rossz 
győzedelmeskedik a jó felett, hiszen ennek naponként tanúi 
lehetünk- Az ember természeténél fogva félig jó, félig rossz s 
neki magának kell eldöntenie, mi kerekedjék felül benne. Ezt 
a választási lehetőséget a kereszténység ajándékozta az omb'-
riségnek. 
De még a rossz tényleges uralmának is megvan a maga 
nevelő hatása, mert hiszen az ember földi léte egy fejlődési 
és tisztulási folyamat: a rosszra való hajlam leküzdésével kell 
megszolgálni lelkünk halhatatlanságát. A harc szükséges az 
emberi élethez, mert nélküle mielőbb elaludnék minden; de a 
mindenségben is megtaláljuk, mint annak egyik jellemvonását. 
Tény azonlian az is, hogy sem pesszimista, sem optimista 
világnézettel nem születtünk, hanem saját magunk fejlesztet-
tük ki magúnkban azt. Könnyen megszabadulhat tehát a pesszi-
mista a magára kényszeritett lelki válságtól. Az út, melyet 
követnie kell: lelkének minden erejével — még azzal is, 
amellyel eddig a rosszat szolgálta — mindenlx»n n jót keresi. 
És ha életed töredezik és a |»esszimizmus romlxdju ellen-
álló erődet, ha úgy látod, hogy szived csordultig tele már a 
keserűséggel: menj az erdőj»e, mikor a vihar fák koronáit tör-
deli, minden zúg és süvít, — látod - , a végén mégis meg-
marad a/ erdő. A vihar elülte után csak a jótékonyan megáz-
tatott föld és a felfrissült levegő hirdeti a nagy égíhál>oni át-
vonulását. Menj, hallgasd és értsd meg az erdőnek azt a zen-
geset es felujhódásátf Meglátod, mint záll tova kétségbeesésed 
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s hogyan alakulsz át te is öntudatos, vidám életharcossá í 
Dacolj a balsorssal, dacolj a viharral, gondolj a vihart átélt 
erdőre, ahol bár néhány redves, amúgy is pusztulásra itélt fa-
törzs és ág veszendőbe ment ugyan, de az ép faóriások koronái 
megtöretlenül tovább nőnek az Ég felé! Elcsitul a te életviha-
rod is s meg nem törve dacolsz tovább balsorsoddal. 
Csak akarni kell és a nagy természeten keresztül ame-
lyet nem rontott még el az ember saját képmására! — meglá-
tod o való életet s ezzel megszerezheted lelked nyugalmát, 
ami nélkül csakugyan minden hiábavaló üresség s az élet is 
szakadatlan lehangoltság. Márpedig az ember célja nem a két-
ségbeesés, hanem az elérhető tiszta életörömök kiküzdése. 
Gondolj szüntelen a mi nagy Madách un k szózatára:.,. „Mon-
dottam ember küzdi és bízva bízzál! 
A nevelőnek állást kell foglalnia a világnézet kérdéséber«, 
mert ha ezt nem tisztázza, nincs szilárd alapja egész nevelői 
tevékenységének. A világnézet az a fix pont, amelybe bekap-
csoljuk egész nevelési rendszerünket. 
A helyes világnézet azonban nemcsak alapja a nevelésnek, 
hanem végső eredménye is kell, hogy legyen. 
A jó nevelés nem akar világnézetet ráoktrojálni a gyer-
mekre, hanem a sarát életelveit állitja előtérbe példának s ez-
zel megadja azon alapokat, melvek segítségével a világnézetet 
majd kialakíthatja s felépítheti magának. A legnagyobb neve-
lői siker az, ha a szabadon kialakitott világnézet teljesen egye-
zik azzal, amelyet a nevelő magáénak vall. (V.) 
\ népiskolai nevelés a társadalmi 
és állami élei szolgálatában 
Mielőtt részidősen foglalkoznék azzal, mit lehet a nép-
iskola nevelő eljárása a társadalmi és állami élet szolgá-
latában. szükségesnek látszik, hogy előbb azzal a gondo-
lattal foglalkozzunk, mi lén vegében a társadalmi és az ál-
lami élet. mit kiván. sőt követel tőlünk az, hogy társada-
lomban és államban élünk? Hogvan tudunk helyesen bele-
illeszkedni abba a társadalomba, amelybe beleszülettünk 
s hogyan lehetünk hasznos, derék tagjai annak az állam-
nak, amelynek fiai. polgárai vagyunk. 
Aki társadalomban él, annak természetesen bele kell 
illeszkednie abba a társadalomba, ismernie kell az a tár-
sadalmat. annak szervezetét, szellemét, s hozzá kell a lká -
lim/ni:, a maga cselekedeteit, vagyis teljesen hozza kell 
idomulnia Kölesov Ferenc mindezt rövidre fogva így 
mondta V társaságban született OIUIHT nem önmagáé. 
